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La legislación sobre Clases pasivas, -que el Gobierno ha
mantenido en vigor, declarándola subsistente por exigen
cias de realidad, conserva preceptos de antiguo origen que,
por explicables motivos .de restricción en los gastos y en
la acumulación de haberes declaran incompatible el per
cibo de ésuos con cualesquiera otros que se paguen con
cargo a fondos del Estado, de la Provincia o los Munici
pios.
Tan jgstificada norma ha de mantenerse como criterio,
general ; pero la práctica ha mostrado que en su rigor in
flexible llega, a-alguna injusticia absurda, impidiendo a
los soldados que se inutilizaron al servicio de la Patria
percibir exiguos haberes que no llegan siquiera a una
peseta diaria y, al propio 'tiempo, trabajar como jornale
rol al servicio de un Ayuntamiento ,o una Diiiutación".
Para corregir esta falta de equidad, cumpliendo acuer
do del Consejo de Ministros, al que se •dió cuenta del ca
so, como Presidente del Gobierno de la República,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo único. L(5s. haberes que como retirados por
causa de inutilidad o anejos a la Medalla de Sufrimientos
por la Patria, percibieren 'las clases e individuos de tropa,
son compatibles con el cobro de los que correspondan a
las mismas personas, como jornaleros al servicio del Es
tado o de las Corporacines provinciales o. locales.
Dado en Madrid a ocho de agosto de mil novecientos
treinta y uno.
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.






Ilmo. Sr. : En el próximo mes de - octubre debe cele
brarse en Madrid la III Conferencia Aeronáutica del Me
diterráneo. Urge, por _ lo— tanto, nombrar una Comisión
que debe representar a España en esta III Conferencia,
para que prepare las reuniones de la Misma y dé cuen
ta de los trabajos realizados por España en cumplimiento
de los compromisos internacionales contraídos por nues
tro país en las anteriores Conferencias.
En su consecuencia, he dispuesto que la citada repre
sentación oficial esté compuesta de la siguiente manera :
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1 residente: Ilmo. Sr. Director general de Aeronáuti
ca civil, D. Arturo Alvarez Buylla.
Vocales: El Director de la Escuela Superior Aerotéc
nica, D. Emilio Herrera Linares.
El Jefe de la Sección de Aeropuertos de la Dirección
general dr, Aeronáutica civil, D. Carlos B.ordons y Gómez.
El Jefe de la Sección de Tráfico, D. José Galán Guerra.
Un representante del Servicio -Meteorológico Nacional,
cuya designación deberá hacerse por el Miniistlio de
Trabajo.
Madrid. 8 de agosto de 1931.
DIEGO MARTINEZ BARRIOS
Sr. Director general de Aeronáutica civil.




Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido
a bien nombrar Jefe de la Secretaría técnica de la Sub
secretaría de este Ministerio al Capitán de Fragata don
Adolfo H. de Solas.
Madrid, 1. de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,




El Gobierno de la República- se ha servido nombrar
Auxiliar de la Scretaría de la Sulsecretaría de este Mi
nisterio .al Comandante de Intendencia D. Francisco J.
Sánchez Barreta.
Madrid, 13 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
?III.° V arcia•
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República se ha servido
disponer que a partir del día 6 del actual el destructor
Churruca cese de estar a las órdenes del Vicealmirante
Jefe de la Base Naval de Cartagena y quede incorporado
a la Flotilla de destructores, a las del, Comandante Ge
neral de la Escuadra.
Madrid, lo de agosto de 1931.
CASARES QuIROGA.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base Naval de- Cartage
na, Comandante General de la Escuadra, Contralmirante





Concede el derecho al uso del distintivo del profesora:
do al Çapitán, de Fragata D. Julio Igesias Abelaira, Co
mandante dztl buque escuela Galatea, ,conlo comprendida
en el artículo 6.° del Real decreto del Ministerio de la
Guerra de 24 de marzo de 1915, hecho extensivo a la,
Marina por Real orden de 12 de julio del mismo ario.
Jo de agosto de 1931.
Sres. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada, Vicealmirante Jefe de la Base Naval de Ferro' y




Excmo. Sr.: Vista la instancia de Dr Justino Pérez
.E.'eña, Teniente Coronel de Artillería, retirado, cursada
por el Vicealmirante jefe de la Base Naval de Ferrol,
que solicita se le conceda a su lijo D. Manuel Pérez Par
do el derecho a ingreso, fuera de concurso y plaza gratui
ta. en la Escuela Naval Militar y Academias de la Ar
ma.da, por ser hermqn.° del Capitán de Infantería don
Fernando Pérez Pardo, muerto en acto del servicio a
.cons-z:cuencia de un accidente de aviación, el Gobierno de
la República, de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor de la Armada, ha 'tenido a bien conceder
el derecho al beneficio de examen clé suficiencia para in
greso en los diferentes Cuerpos de _la Armada y plaza
gratuita en la Escuela Naval Militar y en aquellas Aca
demias ;:n que sea de aplicación este beneficio al referi
do D. Manuel Pérez Pardo, como -comprendido en la
Real orden fíe 9 ele febrero de 1927 (Gaceta de Madri9
número 43), dictada por la Presidencia del Conseja de
Ministros y en la de 2. de julio dl mismo ario, aclarato
ria de la anterior, así como en el artículo 1.53 del vigente
Reglamento para régimen y ,gobierno de la Escuela Na
val Militar.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 10 de agosto de 1931.
CASARES QUIROGA.
Vicnlmirantes Jefes del Estado Mayor de la Armada,




Dispone que los Tenientes de Navío que a, continuación
se relacionan pasen a desempeñar los destinas que al fren
te de cada uno se expresan.
8 de agosto de 1931.
Sres Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases Navales de Ferro], Cá
diz y Cartagena e Intendente General de Marina.
Relación de referencia.
D. Manuel Bedoya Amusátegui, Ayudante de la Co
mandancia de Marina de Cádiz.
D. Santiago Noval Fernández, "ídem de la ídem de Las
Palmas.
a Jaime Segalerva Jiménez, ídem del Distrito maríti
mo de Vélez-Málaga.
D. Alejandro 1VIac Kinlay y de la Cámara, ídem de la
Comandancia de Marina de Málaga.
D. Alfredo Guijarro Alcocer, ídem de la ídem de Bar
celona.
D. Luis Abarzuza y Pacheco, ídem. del Distrito ma
rítimo de La Guardia.
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.307.--NUM. 18')
D. Eusebio Barreda Scandella, Ayudante de la Coman




Cuereo de Auxiliares de Oficinas.
E‘xcmo. sr. : El Gobierno (12 la República ha tenido
a Hen disponer que el Auxiliar primero del Cuerpo de
Auxiliares 'de Oficinas D. José Santana Martínez embar
que en el ,crucero Libertad, en relevo del de su igual em
'pise() D. José Luis Matos Pantoja., que le ha sido concedi
da licencia por 'enfermo; debiendo este último Auxiliar
de oficinas quedar destinado a las órdenes del Vicealmi
rante Jefe de la Base Naval de Cádiz.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 8. de agosto de 1931:
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra, Vicealmirantes Je
fes de las Bases. Navales de Ferrol y Cádiz, Intendente
General de Marina, Ordenador de, Pagos e Interventor
G2..ntral del Ministerio.
Excmo. Sr. : Concedidos dos meses de licencia por en
fermo por Orden ministerial de 30 de junio último (DIA
RIO OFICIAL núm. 146) al Auxiliar primero •del Cuerpo
de. Auxiliares de Oficinas D. José de Enciso Cuesta, que
estaba designado por Real orden de 8 de abril del co
rriente año (D. O. núm. 79) para embarcar en el cru
ceros Libertad', el Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal de
este Ministerio, ha tenido a bien disponer quede sin efec
to el embarco de dicho Auxiliar y embarque en dicho
crucero el Auxiliar de igual empleo D. Alfredo Pelay-o
Sáncheí, que desembarcará del acorazado España, don
de no cumple actualmente condiciones de embarco para
el ascenso; debiendo el Capitán General del Departamen
eo de Ferrol designar el Auxiliar de oficinas destinado a
sus órdenes, que ha de embarcar en el expresado aco
razado.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 8 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la
• Base Naval de Ferro], Coman
dante \General de la Escuadra, Intend,ente. General de




Concede dos meses de licencia por enfermo para Ma
drid y La Coruña al Auxiliar primero (A. O.) del Cuer
po, de Auxiliares de Oficinas de Marina D. Lucio, Ma
nuel Hernández Berges; debiendo percibir sus haberes
por la Habilitación General de este Ministerio.
8 de agosto de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base Naval de Ferrol, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid, In
tendente General de Marina, Ordenador de Pagos, In
terventor Central del Ministerio, comisario Interventor




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada por
el Comandante General de la Escuadra del Auxiliar pri
mero del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas, de la dota
ción del crucero Libertad, D. José Luis Matos Pantoja,
en súplica de que. se le concedan cuatro meses de licen
cia por enfermo para San Fernando (Cádiz), el Gobier
no de la República, de conformidad con lo informado
por la Sección de Personal de este Ministerio, en vista
del acta del reconocimiento facultativo, ha tenido a bien
conceder al recurrente la licencia solicitada; deblendo per
cibir sus haberes por la Habilitación General de la Base
Naval de Cádiz, y aprobar el anticipo que de la misma
ha hecho en i».-de julio último el Comandante General
de la Escuadra.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y -efec
tos.—Madrid, 8 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
J4lio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra, Vicealmirante Jefe
de la Base Naval de Cádiz, Intendente General de Mari
na, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
■•••■•■•••■•■•■0
Excmo. Sr. : Dada cuenta de instancia que formula el
Auxiliar segundo del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
de Marina, de la dotación del crucero Blas de Lezo, don
Severino López d.-, Arenosa y Rodríguez, y que cursa
el Vicealmirante Jefe de la Base Naval de Gádiz, en so
licitud de que se le concedan dos meses de licencia re
glamentaria para Madrid, al ser relevado en su actual
destino, por haber cumplido en 19 del mes anterior los dos
arios de condiciones de embarco para el ascenso. el Go
bierno de la República, de conformidad con lo propuesto
por la Sección de Personal y lo que determina el ar
tículo 31 del vigente Reglamento de licencias temporales
y Real orden circular de 24 de diciembre de 1908 (DIA
RIO OFICIAL núm. 289), se l'ya servido conceder dos me
ses de licencia reglamentaria para Madrid; percibiendo
sus haberes por la Habilitación General de este Ministe
rio, al Auxiliar segundo del Cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas D. Severino López de Arenosa y Rodríguez, de la
que deberá empezar a hacer uso cuando se presente el
relevo en el buque de su destino.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 8 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
• Julio Varda.
Sres. Contralmirante _Tefe de la Sección de Personal,Vicealmirante Jefe de la Base Naval de Cádiz, Almiran
te Jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid, Inten
dente General de Marina, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr. : Recibida en este Ministerio acta del re
conocimento facultativo que sufrió en la Comandancia
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de Marina de Valencia el Auxiliar segundo del Cuerpo
de Auxiliares de Oficinas D. Francisco 'Bosch Morata,
v haciéndose constar se halla restablecido en estado ,¿-e
neral y curado del Oroceso patológico qu2 mativó su pase
y permanencia en la situación de reemplazo que le fué
concedida, por Real orden de 25 de octubre de 1930 (DIA
RIO OFICIAL 111:1111. 243). el Gobierno de la República,
de conformidad con lo informado por :a Sección de Per
s(mzú de este Ministerio, .ha tendo a- bien disponer cese en
la indicada situación de reemplazo por enfermo y vuel
va al servicio activo, destinándosele a la Base Naval de
Ferrol.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec




Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
• Vicealmirantes Jefes de las Bases Navales de Ferrol y
Cartagena. Intendente General de Marina. Ordenador de






Excmo. Sr.: Dada cuenta de la com_icacion (íel Vice
a-mirante Jefe de la Base Naval ,de Cartagena, trasla
dando otra del Director de la Escuela de Buzos. el Go
bierno de la República, de conformidad con lo informado
por la Sección de Personal de este Ministerio; ha tenido
a bien disponer que los buzos de tercera clase (29 metros)
D. Oyenio Oliva Rodríguez y D. Miguel Pérez Gallego,
vsen destinados a prestar sus servicios a la División de
submarinos de Mahón y al Arsenal del Ferrol, respec
tivament2.
que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 8 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
juL jo 1"tireLl.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases Navales de Ferro', y
Cartagena, Intendenta General, Ordenador de Pagos e
Interventor Central del Ministerio.
O
Porteros y mozos de oficio.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia que promueve
el Mozo de oficios de este Ministerio José Antonio Gue
vara Ruiz, en solicitud de que se le conceda prórroga de
dos meses a la licencia por enfermo que le concedió la
Orden ministerial de 22 de mayo último (D. O. núme
ro 119), el Gobierno de la República, en vista del acta
del reconocimiento médico a que ha sido sometido, y de
conformidad con lo propuesto por la Sección de Personal
de este Ministerió, se ha servido acceder a lo solicitado,
debiendo empezar a contarse la prórroga dé que se trata
a partir del día 16 del actual y seguir percibiendo sus
haberes por la Habilitación General de este Ministerio.
Lo que _comunico a V. E. para su conocmiento y • de
más efectos.—Madrid, 8 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Vareta.
Sres. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
moda, Intendente General de Marina, -Ordenador de Pa
gos Interventor Central .del Ministerio.
INTENDENCIA GENERAL
Cuerpo de Intendencia.
Concede tres meses de licencia por enfermo para Ma
drid Mallorca al Comandante 'de Intendencia '.de la Ar
mada D. Jaime Salvá y Riera; percibiendo sus haberes
por ia 1. fabilitacióii 'dé la provincia marítima c1.2 Mallorca,
anticipo die la .Misma hecho por el Vicealmi
rante jefe de la Base Naval de Cartagena, y siendo rele
vado en su destino de Jefe del -Negociado de Teneduría
-de Lihr:os. de la Intervención de dicha Base Naval por. el
Capitán de Intendencia D. Miguel de Guzmán y Hernán
dez,--qüe. en la actualidad desempeña el cargo de Auxiliar
de, la misma.
12 de agosto de 1931.
- Sres Vi,cea:mirante jefe de la Base Naval de Cartage






Excmo. Sr.: A pi:opuesta de la Secci(ii de Escuelas
y de la Intendencia General dispone pase destinado de
pro tecc)r de Derecho Político, Administrativo e Interna
cional y Habilitado del Juan 'Sebastián de Eicáno el Ca
pitán de Intendencia de la Armada I). Edmundo Núñez
Limón.
-Madrid, 12 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Vareta.
Sres. General Jefe .de la Sección" de Intendencia, In
terventor Central del Ministerio y Comandante del bu,
que escula 1: Sebastián de Eicano-.
(
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Como resultado de consulta de la Inten
dencia de la Base Naval de Ferrol, el Gobierno de la Re
..
pública, de conformidad con la Intendencia General, se
ha servido disponer que para la devolución del importe
del papel timbrado descontado al personal que se encuen
tra en las condiciones del a que .se refiere la orden de I°
de junio último (D. O. núm. 129), deben seguirse los trá
mites señalados en Real decreto de 25 de febrero de 1890,
según dispuso para un caso análogo la Real orden de
31 de octubre dé 1920 (D. O. núm. 269, pág. 1.647).




Sres. Vicealmirante Jefe (le la Base Naval de Ferrol,
Intendente General de Marina, Ordenador de Pagos e
Interventor Central del Ministerio.
Señores...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
•
